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: فعالية ادلدخل اإلتصال يف تعليم مهارت التحدث اللغة العربية يف الفصل السابع               موضوع الرسالة
 ادلدراسة الثانوية برديا يف دتبونج
ة ادلدخل اإلتصاىل يف تعليم مهارت التحدث باللغة العربية. موضوع البحث تناقس ىذه الدراسة كيف فعالي
ىو مدرس مواد اللغة العربية والطبلب الفصل السابع برديا. أساليب مجع البيانات ادلستحدمة ىي ادلراقبة وادلقاببلت 
م أسالب التواصل. دلعرفة طريقة واإلختبار والتوثيق يهدف ىذا البحث دلعرفة حتديد عملية تعليم اللغة العربية باستحدا
ادلعلم يف تقدًن ادلواد العربية، ومعرفة حالة الطالب عند متابعة تعلم اللغة العربية باستحدام أساليب التواصل ومعرفة النتائج 
خدم ىو ادلتزايدة لتعلم الطبلب يف التواصل قبل و بعد ادلتابعة تعلم اللغة العربية باستحدام طرقة التواصل. البحث ادلست
نوع البحث النوعي ىو دراسة هتدف إىل فهم ظاىرة ماىو من ذوي اخلربة من قبل اإلتصال مثل السلوك، واإلداراك، 
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والدافع، والعمل، وغَتىا. وعلى ىذه الدراسة النوعية النهج ادلستخدم وصفي. طريقة وصيفة ىي طريقة تسعى إىل إعطاء 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
زلمد صلى اهلل عليو وسلم،  اخلمد هلل الذي علم اإلنسان مامل يعلم والصبلة والسبلم على سيد األنام
الو إال اهلل و أشهد ان زلمدا عبده ورسولو. بعناية اهلل ورمحتو أكملت وعلى الو وأصحابو خَت األمام. أشهد أن ال 
الباحثة ىذا البحث بعنوان"  فعالية ادلدخل اإلتصال يف تعليم مهارت التحدث اللغة العربية يف ادلدراسة برديا 
امعة اإلسبلمية احلكمية بااجل  S1)الفصل السابع ادلدراسة الثانوية يف دتبونج" لنيل الشهادة يف ادلرحلة اجلامعية )
 سومطرة الشاملية ميدان. 
ما قامت الباحثة بنفسو يف كتابة ىذا البحث اجلامعي ولكن مبساعدة ىؤالء الصلحُت، والبد للبا حثة أن 
 تقدم الشكر ذلم فهم : 
ب ولدين احملبوبُت أيب جامل تنجونج وأمي مسبولن دويل الذين قد ربيان بًتبية حسنة، عسى اهلل أن يكت .1
 لكم الثوب يف اجلنة. 
 األستاذ الربافيسور الدكتور سعيد الرمحن ادلاجستَت مدير اجلامعة اإلسبلمية احلكمية سومطرة الشاملية.  .2
األستاذ الدكتور أمَت الدين ادلاجستَت عميد كلية الًتبية والتعليم بااجلامعة اإلسبلمية احلكمية سومطرة  .3
 الشاملية بيمدان.
 ادلاجستَت رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية.األستاذ سبلم الدين  .4
 األستاذ دكتورندوس حاج حلم الدين ادلاجستَت ادلسرف األوىل يف ىذ البحث  .5
 األستاذ دكتور سبلم الدين ادلاجستَت ادلسرف الثاين يف ىذا البحث.  .6
 خر التعليم منها.مجع األساتيذ واألساتيذة اللذين ربوين وعلمٍت يف ىذه اجلامعة جىت تصل الباحثة يف اال .7
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 أصدقائي يف شعبة التدريس اللغة العربية الذين ال ديكن للباجثة أن تذكر أمسائهم  .8
 إلخوايت احملبوبة نضيلة مولدية و مرمحة  .9
 زميبلين خصوصة أخيت أملي مفريد بات بارا و أمي كاسوم ىراحف.  .11
كثَتا. وتسأل الباحثة أن يكون ىذا عسى اهلل تعال أن جيعل أعماذلم خالصة لوجو اهلل وأن جيزيهم جزاء  
البحث نافعا لنفسو ومن قرأة، امُت يارب العادلُت. ويرجوا الباحثة للقراءة االفًتاحات وادلداخبلت والتعليقات نقدا 
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 خلفية البحث . أ
اللغة ىي وسيلة للتواصل والدعم يف العبلقات االنسانية يف اليومية بُت الفرد، الفرد مع اجملتمع، أو من 
قبل أمة معُت. أما اللغة العربية فهي اللغة ادلميزة جدا يف ىذا العامل كما نعرفها ، أن العربية ليست فقط لغة 
ة العربية ىي غَت لغة القران اليت نوعية النادي لديها حضارية، ولكن أيضا كلغة لوحدة ادلسلمُت يف العامل. اللغ
 0أيضا يعظم األديب جدا اإلنسان ال قادر للمنافسة. أن العربية ىي لغة العرب و أيضا لغة اإلسبلم. 
كلغة أخرى مبا فيو اللغة اندونسيا، ال ديكن االعتماد على توفَت ضمان الشعور بالضمانات الصرحية 
القران، الن القران سلفض يف اللغة العربية، مث االعًتاف البلزمة على فهم القران صوهتا ادلعاييز والضمنية الواردة يف 
العليا بالعربية، فهم االساسية، ىوالفن ويعريف اسرارىا. تدريس اللغة العربية ىو عملية التعلمية موجة لتسجيع، 
كل سليب، فضبل عن تعزيز موقف إجيايب. اما توجية، وتطوير وتعزيز القدرة باللغة العربية، اما بنشاط أو بش
بالنسيبة لتعريف اللغة العربية النشيطة اي القدرة علي التواصل لفظيا وصحيحا، ىي التواصل ىي التواصل  أو 
التحدث اىل أشخاص اخرين وكذالك يف الكتابة. يف حُت ان الكفاءة اللغوية السلبية اي القدرة لفهم زلادثة 
ي فهم زلتوي القرات والقدراة الناطقة بالعربية وكذالك ادلوقف اإلجايب جتاة اللغة مهم جدا ألن االخرين والقدرة عل
 ديكن التساعد يف فهم مصدر تعاليم اإلسبلم اي القران واحلديث وكتاب اللغة العربية ادلتعلق باإلسبلم. 
ولذالك، العربية ىي لغة القران وأصبحت إحدي أدوات االتصال الدولية. فان ادلسلم يدرس اللغة العربية 
يف حاجة اىل سيء للجميع خاصة بالنسيبة للمسلمُت، ألن اللغة العربية استشنائية وأصبحت أيضا لغة االختيار 
لعرب فقط ، ولكن لكل الناس يف مجيع اضلاء  ألن أصبحت لغة القران. رغم اللغة العربية ىي لغة القران تنزيل ل
                                                             
1 Muhammad Rajab, “Pentingnya Pembelajaran Bahasa Arab” (Malang : 2008)hal. 1 
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العلم. وتلك اللغة مصممة مبستوي مهارة األمة يف مجيع أضلاء العامل من فهمة كما ىو احلال يف كلمة اهلل سبحانو 
وتعاىل: وما أرسلنا من رسول اال بلسان قومو ليبيُت ذلم فيضل اهلل من يشاء ويهدي من يشاء وىو العزيز احلكيم" 
 3 4براىيم :سورة إ
إذا القران مبثل ىذه اللغة مت قياسة ليفهم ادلسلم من قبل اي دولة. عندما شعرما بصعوبة يف اي حلة 
تتعلق باللغة العربية ال ان سبب من متاعبنا باللغة العربية ادلبلحظة ىي لغة أجنبية بالنسبة لنا كشعب يف 
علم األشياء ادلتعالقة باللغة العربية وذلك للحصول علي اندونيسيا. أساسا ضلن حباجة إىل االستعداد ىو عظيم لت
النتائج اليت نتوقع. كمثال الواحد، الطبلب الذين خيضرون لتدريس اللغة العربية، وينبغي تبديد االنطباع يف ادلرة 
االول العربية فمن الصعب، الن اللغة ىي عادة اليت استمرت يف تدريب فهيمها، فهل جيب علي ادلعلمُت ان 
يعلموا ادلعلم العريب جيب إعطاء الدافع للتبلميذ، ان العربية سهلة طادلا مع ىناك رغبة كبَتة لتعلمها. يف نظام اللغة 
العربية الطبلب ادلثاليون ادلتوثع ان يكون لديهم ادلهارات أو ديرون عرب مراحل اللغة العربية يعٍت : مهارت السمع، 
حبيث يتم حتقيق أىداف التعلم، جييب ذكية الطبقة أدارة من  2ت الكتابة.مهارات التحدث، مهارات القراءة،مهارا
حبلل مراقبة فعالية جيب ادلعلم مساعدة الطبلب لتحقيق التعلم وفعالة. اما بالنسبة للتعلم الفعال ىو صلاح 
علم ال يكفي  االختبار ما إذا كانت اجلهود تنفيذ تعلم اللغة العربية خصوصا من حيث العملية وكذالك نتيجة ادل
كمدرس فقط. فضبل عن الطبلب توقع أيضا لغويو العرب مفيدة جدا لتطوير تعلم اللغة العربية نفسها. اجلهود 
اليت ديكن مركز التدريب علي ادلشًتكُت، سلترب يف اللغة، وسائل االعبلم يقدم الكتب العملية والعلمية من خبلل 
غة العربية اليت تعترب التعلم الفعال للطبلب، حبيث ديكن للطبلب جتربة تقدًن سهل العربية. ادلثال استخدام كتب الل
 النتائج )االصلازات( مرضية، باالضافة توافر ادلرافق وبنية التحتية األخرى.
                                                             
2
 4إبراهٌم: القران الكرٌم سورة
3
 553، ص.  5995عائشة موسى السعٌد، أسالٌب و مبادى فً تدرٌس اللغة، الرٌاض: المملكة العربٌة الصعودٌة، 
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اما بالنسبة للسؤال عن الكتاب أو الكتب ىو مصدر العلم لقراءة الكتاب ىو حاجة وجيب علي اي 
كتب من قبل كل طالب. من خبلل قراءة الكتاب سيكون ىناك الكثَت دلعرفتو طالب. جيب ان تزرع عادة قراءة ال
وفهمة ادلواد التعليمية اليت يقدمها ادلعلم. ليس ادلستحيل حىت إذا كان التلميذ أوال معرفة قبل ىذه ادلواد اليت قدمها 
عالة اذا كان الكتاب ادلعلم. فاعل ليست كتاب يستخدم نطاق واسع من قبل ادلؤسسات. ولكن يقال ان تكون ف
احملادثة جيلب النتائج )مناقب( ومرضية وليس بعيدا من الوجات ادلخطة السابقة، فضبل عن جلب فوائد كبَتة 
الستخدامها. كذالك بكتاب احملادثة اللغة العربية، خصوصا اللغة العربية جيب الفوائد لتلميذ بعد متابعة أنشطة 
ب داىية يف اختيار دليل لتلميذ لو. ادلتوقع ان معظم ادلعلمُت الجيب ان تفعل التدريس والتعلم. فذالك التبلميز جي
 4ثبلثة أنشطة.
إذا كان التعليم الفعال ادلطلوب اي جعل االعداد أو التخطيط جيد، تنفيذ اخلَت وجيعل تقوم. تنفيذ 
فيذ التعليم بفعل و فعل. االعداد أو التخطيط للتدريس، شيء خطوة ىامة جدا ألنو يف االعداد والتخطيط ىذا تن
فليس ادلبالغة إذا كان تدريس اللغة العربية ينبغي التاكيد علي االىتمام الوثيق. بسبب العربية أصبحت اللغة الرمسية 
للعامل الدويل ومت اختبار اللغة العربية كلغة القران. يتعلم العربية ىي يتعلم مهم ألنو يشمل لغتُت وطنيتُت حىت 
لغة العربية ىي اللغة اليت اعًتف العامل فنبغي أطفالنا، عمر بن خطاب قال معنو : "تعلم للغة الدولية، ينظر ل
العربية ألن لغة العربية ىي نصف دينكم" إىل ذلك فان اللغة العربية أيضا معٍت وسع اللغات األخرى. يف كتاب 
 زلادثة اللغة العربية ىناك بعض الطبلب. 
لبلىتمام بادلفردات يرافقة صور، مث احملادثة من خفيفة إىل صعبة، يف ىذا الكتاب أيضا )القواعد( اللغة 
العربية من السهل الصعب. ادلدرسة الثانوية برديا دتبونج ىو ادلدرسة اليت ىي خاصة، اليت من بُت أىدف أخرى 
                                                             
4 Imam, Ma’ruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, Semarang: Needs Press, 2009, cet-ke1, hal 99-100 
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بقيم الدين واالمة، وجتهيز تلميذة باألخلكول  الشخصية االسبلمية للهوية الذاتية لئلنسان، انسامية، التمسك 
 كارم )أخلق الكردية( حىت يف اجملتمع ان تكون مفيدة للشعب الدين، نوسا، واالمة. 
فعالية استنادا إىل ادلعلومات ادلوجودة، فالكاتيب مهتمون البحث تطوير التعلم بشكل أكثر حتديدا يف "
اللغة العربية الفصل السابع المدراسة الثانوية بريما  التقريب نهج التواصل في تعلم مهارات التحدث
ادلدرسة الثانوية القائمة برديا اخلاصة دتبونج حىت مع ىذا ادلؤلف ديكن ان تتعلم واالستفادة من مامت تمبونج" 
 حبثها. 
 
 تحديد البحث . ب
 استنادا إىل خلفية البحث اليت وصفر، مث ان يصبح حتديد البحث ىو: 
 التعلم يف اللغة العربية ادلنطوقة يف ادلدرسة الثانوية برديا دتبونجتنفيذ مهارة  .0
 ىذه االشكال من النهج التواصلية يف ادلدرسة الثانوية برديا دتبونج .3
فعالية ادلدخل اإلتصال يف تعلم مهارات التحدث اللغة العربية الفصل السابع ادلدراسة الثانوية برديا يف  .2
 دتبونج
 دلدرس يف تعلم مهارة التحدث اللغة العربية ادلنطوقة يف ادلدرسة الثانوية برديا دتبونجاحلواجز اليت يواجهو ا .4
 أسئلة البحث . ت
استنادا إىل عنوان البحث الذي مث إنشاؤه، من أجل ان البحث ليس من نطاق تركيز البحث، فيتطلب صياغة 
 ادلشكلة. أما بالنسبة للمشاكل اليت سيتم حلها يف ىذه الدراسة ىو: 
 تنفيذ تعلم اللغة العربية مهارات التحدث يف ادلدراسة الثانوية برديا دتبونج؟  كيف .0
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 كيف االشكال من هنج التواصلية يف ادلدراسة الثانوية برديا دتبونج؟ .3
 كيف فعالية ادلدخل اإلتصال يف التعلم مهارات التحدث لغة العربية ادلنطوقة؟ .2
 األهداف البحث . ث
 استنادا على األسئلة البحثية ادلذكورة، فالغرض من البحث يف ىذه الدراسة ىو : 
 معرفة تنفيذ التعلم يف مهارة التحدث اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية برديا دتبونج.  .0
 تعرف أشكال النهج التواصلية يف ادلدرسة الثانوية برديا دتبونج .3
 يف تعلم مهارت التحدث اللغة العربيةمعرفة فعالية ادلدخل اإلتصال للمهارات  .2
 فوائد البحث . ج
 اما بالنسبة للفوائد اليت ديكن احلصول عليها من ىذا البحث ىو : 
 الفوائد النظرية  .0
ان نتائج ىذا البحث كانت متوقعة يف وقت الحق ان تكون قادرة علي اضافة رؤى يف التعليم باللغة  . أ
 العربية
حول القضايا وخاصة فيما يتعلق بفعالية النهج للمهارات  أن ىذا البحث ادلتواقع يواسع الفهم . ب
 التواصلية للتعلم الناطقة بالعربية يف ادلدرسة الثانوية برديا دتبونج
 الفوائد العملية .3
لذالك  قد وجدت ادلشروع للقيام بالتقييم يف تنفيذ التعليم باللغة العربية ان نتائج ىذا البحث . أ
 التعليم لغة العربية يف العربية يف ادلدرسة الثانوية برديا دتبوج. األخطاء لتصحيح من أجل التقدم يف
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ان نتائج ىذا البحث وجدت الفوائد من ادلعلومات ادلادية وادلقارنات لؤلشخاص الذين سيفحصون   . ب
 .شيئا أو موضوع البحث وكذالك اضافة وتعميق ادلعرفة يف ادلستقبل





















 خلفية النظري . أ
 فعلية نهم التواصل  .1
 فهم الفعالية  . أ
فعالة أو نامجعة،  "فعال" يعٍت ان الواقع،´وفقا القامس كبَت من للغة العربية، كلمة "فعالية" مشتقة من كلمة 
  3النتائج، صلح اإلستعمال، وظيفيا، دخل خيز النفاذ. يف حُت ان طلمة "فعالية" نفسو يعٍت فعالية. يتحمل
قل صينردي، فعالية ىو مستوي النجاح يف حتقيق أىداف أو اذلدف. ىذا فعالية يف الواقع مفهوم الواسع 
ديكن فقط ينظر من جانب الئلنتاجية،  يشمل عوامل سلتلفية الداخل أو يف اخلارج الذات الواحد. و بذالك فعالية ال
من ورد ديكن ان ختتتم ان فعالية مستوي اليت تبُت مدي  9ولكن ان ينظر من جانب التصور أو موقف الفرد.
 األنتاجية األىداف احملددة اليت مت تعيينة. 
 فهم النهج التواصلي  . ب
ؤكد على بناء وتطوير قدرة الطبلب هنج التواصلية ىو هنج يهذف إىل حتسُت مهارات الطالب يف التواصل، ي
التواصلية. تطبيق النهج التواصلية لكامل القيام الطبلب يف حُت ادلعلم ىو كميسر فقط الطبلب قادرون على سرد 
 القصص، اإلستجابة للقضايا، ويعرب عن راية لفظيا بللغة متماسكة وسهلة لفهم.
                                                             
5 Al-munawwir, (1322), kamus arab-indonesia. Surabaya : hal.1064 
6 Soenardi, (1998), Dasar-Dasar dan Efektivitas Belajar Mengajar Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 3-4 
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 هنج التواصلية على أساس فكرة أن: 
النهج التواصلية  مفتوحة لرؤية واسعة يف تعلم اللغة. ىذا ىو سبب الَتى ان اللغة ال تقتصر على  .0
 القواعد وادلفردات، ولكن يف وظيفة اإلتصاالت اللغوية. 
النهج التواصلية مفتوحة لنظر واسع يف تعلم اللغة، ىذا يفظر اإلدراك ان لغة يعل ال يكفي باألعضاء  .3
غة، ولكن جيب ان يكون الطبلب قادرين على تطوير طرق تطبيقة اشكال الطبلب كيف اشكال الل
 وفقا لوظائف اللغة كوسيلة لئلتصال يف الوضع والوقت ىو احلق.
هنج التواصل من ىذه العبلمة وبرز هنج التواصل من ىذه العبلمة تغيَت طريقة التدريس للغة من اذليكلي "اىل 
التواصلي السلس، وديكن اجراء دقة اإلتصال، فضبل عن حتسُت ىيكل يف  " الفنية". واإلحتبلف يف النهج ىو هنج
التعلم. ىكذا، تعلم اللغة مع استحدام النهج التواصلية اكثر بشكل صحيح ينظر شىء فيما يتعلق مبعٌت ما ديكن 
درة التواصل الكشف من خبلل اللغة، بدال من التعامل مع تفاصيل النحو )اذليكل(. وىذا يتماشى بيعرب عنو ان الق
ىو القدرة التواصل يف الوضع احلقيق. ىكذا، هنج التواصلية ىو هنج لتدريس اللغة ادلستهدفة ىي هناية ادلطاف القدرة 
 على التواصل.
 تاريج ظهور المقاربة التواصلية  . ت
. عندما الغالبية العظمي من النهج 0691إعراض التحول يف النهج يف تعلم اللغة وقد وقعت يف العام 
لصونية إىل أوروبا وادلتحدة. لكن، اإلكتشافات يف رلال اللغويات وعلم النفس من التعلم يسبب األسلوب الصويت ا
والظرقية النظرية اذليكلية القائمة علي اللغة النظرية علم النفس والسلوك أبدا من السار كما وجدت علي تقاليد 
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االنشائية وعلم النفس الساوكي اليت أصبحت االفًتاضات تظريات اللغويات   7تدريس اللغة يف ادلملكة ادلتحدة.
 االساسية للغة التدريس اعترب غَت مناسب من قبل للغويات النطبيقية.
أظهرت  0637ادلقاومات رئيسية من النظرية سًتوتوريليسم سلوكي ىو نعوم تشومسكي. يف كتابة، 
ا غَت قادرة على شرح خصائص اللغة اإلبداع األساسي بادلستقيم ان نظرية اللغة اذليكلية القياسية عندما ثبت اهن
ويكون التفرد يف كل مجلة. نظرية السلوك علم النفس واقًتح ان تعلم اللغة ليس التحديد العوامل من خارج 
)اخلارجية(، ولكن أيضا عامبل يف الداخل )الداخلية(. لكن إنسان لدية القدرة على تعلم اللغة محلت من الوالدة من 
خلفية اللغد أو جهاز إكساب اللغة. وفقا قومسكي، عملية تعلم اللغة ىي عملية إنشاء القاعدة )عملية جهاد 
تشكيل القاعدة(، ال تشكل العادة عملية )عملية تشكيل العادة(. وقال ان البشر لديهم ما يسمى "القدرة الفطرية" 
يس اللغة يف ادلملكة ادلتحدة بدات التحول اىل القدرة على فهم وانشاء هتبَت جديد يولد النج التواصل حالة تدر 
 التواصل. 
ىذا النهج متجذر يف تقليد اللغويات ومبدا التعليم الذي تطور يف أوروبا، وعززت األساس ىو االضلدار من 
رلال  الشعبية من ال )اوديوللغ( وظرفية يف ادلملكة احملدة بسبب االحتجاج والتعاون أكثر قوه بُت البلدان االوروبا يف
الثقافة والتعليم من الًتددات العالية تزوح السكان بُت البلدان يف أوروبا ألسباب اذلجرة ادي إىل تعاون وثيق بُت 
بلدان أوروبا الغربية تاسست يف السوق االوروبية ادلشًتكة ورللس أوروبا. ىكذا مطلوب تعليم اللغة االجنبية فعالو 
البلدان وألمو. وي الوقت نفسو، يف امَتيكا الشمالية، تطوير تدفق جديد يف وديكن ان تليب احتياجات التواصل بُت 
تدريس اللغة كرد فعل على سقوط شعبية من األسلوب الصويت. مث يف كندا، القيام التجربة التدريس مع غمس رلموع 
                                                             
77 Furqanl Azies dan A. Caedar Alwasilah, Pengajaran Bahasa Kominikatif, Teori dan Praktek (Bandung :PT. Remaja 
Rosda Karya, 2000), h. 1 
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اللغة الثانية كعملية  النظام )برنامج الغمر الكلي( ويف الواليات ادلتحدة، عدد من األحباث اصلبت تظريات اكتساب
 البناء االبداعية.
وىذه احلاالت ميبلتاري ظهور هنج تواصلى. سبب، احتياجات االتصال باللغة االجنبية تطورت من نطاق 
زلدود ادلستخدمة إىل نطاق أوسع للمستخدمُت اآلخرين. سو، سبب التحول من النهج الصوتية إىل هنج التواصلية 
سوماردي بوتيد اللغة الدفاعية وظيفيا والتواصلية يستحدام الكاساس لتطوير  3ل.ىو اختياجات االتصاالت عام
التواصلية يف تعلم اللغة. حتليل ادلعاين التواصلية اليت حتتاج إىل فهم وإتقان التاميذ. سوماردي ال حيدد اللغة األساسية 
عٌت األساسي للنظام استخدام اللغة يف شلن خبلل مفهوم التقليدية عن قواعد اللغة وادلفردات إال حياول اثبات م
( جدو 0الواصلية. دتاشيا مع سومارد، جاك ريتشاردز الدول ان األثنُت من أىم األساسي يف النهج التواصلية، يعٍت: )
 ( الرابط بُت النموذج، رلموععةن و معٌت اللغة بالوضع وسيقاق التحدث. 3يف اي شكل اللغة و تعلمت )
شيء جيعل كل شكل اللغة )الكلمات واجلمل( وبنيو اللغة )ترتيب الكلمات، لقب، وىيكل الفئة   لأو 
كمصطلح باللغة العربية: إسم، فعل، حرف و غَتىأ(. جيب ان تكون دائما معنية مبعٍت لكن ، اللغة ىي اإلفصاح 
تعيُت اجلانب النحوي الذي ىو وظيفية. عن األفكار أو ادلفاىيم. ويف ىذه احلالة، هنج التواصلية تزال اىتماما يتم 
الشيء الثاين الذي جيعل شكل ومعٌت اللغة ادلتعاقة باحلالة والسياق استحدام اللغة حبيث اجلانب االجتماعي اللغوي 
 6وكان الوضع وحالو حدوث استحدام اللغة.
 سي للنهج التواصلي المفهوم األسا . ث
                                                             
8
 Muljanto Sumardi (ed), Berbagai Pendekatan dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra (Jakarta : Pustaka Sinar 
Harapan, 1996), h. 19 
9 Ibid, h. 22 
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بدال من اتقان اللغة. بعض  01.كد التعلم يف اتقان أجاده اللغةأساسا، هنج التواصلية ىو هنج التعلم اللغة تؤ 
مؤيدي ىذه الفكرة بُت أخر: خبَت التعلم ادلملكة ادلتحدة كريستوفر شانكلُت وىنري ويددوسون، لغوي وظيفي 
الكفاءة ا النهج مصدره احلاجة الكفاءة التواصلية فعل 0ادلملكة ادلتحدة ادلفهوم األساسي الذي حيملة اخلرباء من ه
اللغوية قومسكي، جاك ك. ريتشاردز تعترب ضيقو جدا، يتم تعيُت القلق فقط اجلانب النحوي. جاك ك. ريتشاردز ان 
استخدام اللغة تشمل األشياء اليت ىي اكثر من رلرد معرفة اجلملة الصحيحة يف اعداد النحوية. كثرالعديد من العوامل 
 عليو عموما السياق.يف اآلتصال حيدد األستحدام اللغة ويطلق 
كما إتقان قواعد النظام من اللغة ىي دتاما، وىذا يسمح لنا بالتعرف على اذليكل الداخلي وىيكل الوالدة، 
لتكون قادرة على التمييز بُت اجلملة اخلطا، وفهم اجلملة مل نسمع من قبل أو قلنا من قبل أو قلنا من قبل الكفاءة 
لقواعد ضلويا تشكيل اجلملة الصحيحة ومعرفة مىت، حيث والذين اجلملة كان. التواصلية ىي القدرة على  تطبيق ا
مسلح بكفاءة تواصلية، ديكن لشخص ما ان ينقل ويفسر رسالة أو التفاوض ادلعاين الشخخصية يف سياق معُت.  
ال وقواعد كما يؤكد كراشُت ان الكاءات التواصلية التاكيد على وظيفة اللغة يف االتصال احلقيقي بدال من اشك
 اللغوية. 
 القاعدة اللغوية تصلح ادلراقبة شكل من اشكال الكبلم. بواسطة تارجيان، يف الواقع تشمل الكفاءات التواصلية: 
 معرفة قواعد اللغة وادلفردات ادلعنية.  .0
معرفة قواعد الكبلم )ىو تعرف كيفية بدء زلادثات وإهناءىا، معرفة ادلواضيع اليت ديكن  .3
احلديث، تعرف شكل التحية اليت جيب ارتداؤىا البلخرين يف -مناقشتها يف االحداث ادلختلفة
                                                             
10 Jack C. Richards, Currikulum Developmet in Language Teaching, terjemah Nashir bin ‘Abdillah bin Ghali dan 
shalih bin nashir al-syuwairikh: Tathwir Manahij Ta’lim al-lughah, h.64 
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سلتلف اإلنًتنت(. تعرف على كيفية استحدام أنواع ادلتابعة ادلختلفية واالستجابة، مثل طلب، 
، االعتذار، ان أقول شكرا لكم، ودعوه الناس. تعرف على كيفية استخدام اللغة ادلناسبة التسول
وتلبيو واحده من مبادئ التعلم التواصلية ان ادلهارات اللغوية لؤلطفال تتحدد مبستوي إتقان 
 الكفاءة التواصلية من االختصاصات االربعو التالية: 
 الصوت، ادلفردات، مع القواعد.ضلويا الكفاءة، ادلعرفة والقدرة يف رلال  .0
الكفاءات االجتماعية اللغوية، ىو احتيار الشكل ادلناسب للتواصل مع شريك النقاش، ادلكان،  .3
 اجلو، قنوات االتصال، واجلوانب األخرى اليت ينبغي النظريف التواصل. 
زلاذاة كفاءة االتصاف، القدرة التسَت مسلسل اجلمل أو اجلمل من أجل بناء احساس بادلعٌت  .2
 النص وفقا للسياق.
الكفاءة االسًتاتيجية، وىي الشجاعة، الثقو، مهارات تقاسم األدوار باحملاور استخدام الفرص  .4
  00للتحدث و بغَتىا.
ضلويا الكفاءة ىو القدرة على التعرف على ادليزات اللغوية، تشكليا، النحوية، والصوتيات، واستخدامو يف 
لكفاءة يف النهج التواصلية ال تاكيد يف معره القواعد ولكن استخدام القواعد. تشكيل الكلمات واجلمل. ضلويا ا
وىكذا، االتصال با دلتعلم يقا س الكفاءة بالقدرة علي أعا ده إنتا ج وفقا للقواعد ليست القدرة علي حفظ القواعد. 
حتقيق التواصل القوائع، ديكن الك إىل 0هنج تواصلية تستند إىل عدد من نظريات اللغة وعلم النفس التعليم ويهذف 
للطبلب استحدام لغة أجنبية تعلمت كوسيلة للتواصل. وبعبارة أخرى، والغرض من ىذا النهج ىو ان الطبلب لديهم 
                                                             
11 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa (Bandung: Angkasa, 1990), h. 31-32 
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القدرة على التواصل باستخدام لغة يتعلمها يف سلتلف احلاالت االجتماعية. الن طبيعة الغرض التعلمي يف النهج 
 ارات اللغوية ادلتقدمة ىي القدرة التواصل ليس قدره ادلعرفة اللغوية. التواصلية ىو التواصل ادله
إتقان ادلهارات اللغوية. إتقان اللغوية ىو قدره ادلتحدث وادلستمعُت لفهم وإنتاج لغة الكبلم. ادلهارات اللغوية 
 قادر نطق أو استحدامو. ىي القدرة ادلشًتكة على التتعلم والتعرف مجيع تعابَت اللغة احلق واخَت على الرغم من غَت
سو، وكفاءات اللغة العربية اليت جيب ديللك ادلتعلمون ىو قادرة على فهم الرسائل ادلنطوقة باللغة العربية، قادرة على 
التحدث بشكل عفوي أو استحدام العبارات العربية ادلرد بشكل مناسب على الرسائل، قادره على التعبَت عن الرغبة، 
باتو بدون حيفزه ادلعلم مباشره، وقادره إنتاج التعبَتات من اجلمع بُت نظام الكبلم، النحوي، االحتياجات، أو رغ
وادلفردات يف الوضع الثقاف اللغة ادلستخدمة عاده كما تستخدم من قبل الناطقُت. وتشمل الكفاءات التواصلية 
سياق االتصال. رشدي امحد يذكر ادلعرفة باستخدام اللغة والقدرة استحدامة يف رلموعة متنوعة من حاالت ال
 اخلصائص اخلمسة التالية للكفاءات التواصلية.
الكفاءات التواصلية ديناميكية،  تعتمد يف التفاوض حول معٌت بُت اثنُت أو أكثر من ادلتكلمُت تعرف على  .0
 قواعد استخدام اللغة يف ىذا ادلعٌت مهارات االتصال ديكن ان يقال ان يكون األشخاص.
 كفاءات التواصلية استخدام اللغة، سواء الكتابة أو لفظي، أيضا آخر نظامو رمزية.وتشمل ال .3
الكفاءات التواصلية سياقية، التواصل حيدث دائما على اختبلف حاالت معينة. التواصل الناجح يعتمد على  .2
 معرفة ادلشاركُت بالسياق واخلربة.
ماىو معروف، يف حُت يشَت األداء إىل ما يتم. ديكن  ادلتعلقة االنقسام الكفاءة والدائية، الكفاءة تثَت إىل .4
 مبل حظة األداء فقط. من خبلل األداء، وديكن تطوير الكفاءة، الصيانة والتقييم. 
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الكفاءات التواصلية نسييا، ليست مطلقو ولتعاون أو ادلشاركُت. وىذا ما يسبب مستوي الكفاءات  .3
  03التواصلة.
اده اللغة التواصلية تقسيم كفاءات اللغات إىل فئتُت رئيسيهُت الكفاءات يتعلق بالكفاءة اللغوية، مناذج أج
التنظيمية والكفاءات العملية. وتنقسم الكفاءة التنظيمية أيضا إىل كفاءات ضلوياة ونصية. وتنقسم كذالك إىل إيلوكوشن 
يريد ادلتكلم. ويقًتح النموذج أعبله  والكفاءات االجتماعية اللغوية اسلوكوتيون الكفاءة ىو القدرة على فهم التاثَت الذي
 حتليبل إطاريا جملال ادلعارف اللغوية التاللية.
  إفتراضات ومبادئ النهج التواصلية . ج
 : بواسطة ماسنور موليش، النهج التواصلية لديها بعض االفًتاضات التالية
 إبداعية وأكثر حتديدا.كل انسان لديو قدره فطريو تسمي. ولذالك، ادلهارات اللغوية ىي عوامل داخلية  .0
ال يتكون مستحدمو اللغة من أربع مهارات فقط: االستماع، واحلديث، والقراءة، والكتابة. لكن يتضمن  .3
 العديد من القدرات ضمن اطار تواصلي واسع وفقا لدور ادلشاركُت، احلاالت، وأىداف التفاعل. 
تعاد عن احتياجات الطبلب واىتماماهتم. ولذالك، تعلم لغة ثانية ولغة اجنبيو نفسها تعلم اللغة األويل، اإلب .2
  02فان حتليل احتياجات واىتمامات الطبلب ىو حجر الزاوية يف تطوير ادلواد التعلمية.
ومن األعًتاضات الواردة أعلى، ديكن ان يقال ان ادلتعلمُت اللغة االجنبية )العربية(. لديهم مهارات اللغة اال 
بداعية، ديكن ان تكون بعث مع هنج داخلي، ىو اظهار االحتمام بتعلم يتعلم اللغة الربية. لزيادة االىتمام، الدافع 
لتحقيق أىداف التفاعل االتصال ادلطلوب. ولذالك، جيب ان تصمم اخلارجي ىو خلق ادوار التعلم واحلاالت الداعمة 
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دلعرفة احتياجات واىتمامات ادلتعلمُت اللغة، ادلثال بتحليل االحتياجات وادلصاحل. حول مبدا النهج التواصلية، والغرض 
تهدفة قابلو للتحقيق طرق ادلساعدة يف تعليم كيفية إستخدام اللغة العربية ادلسالرئيسي من تعلم اللغات ىو قادرة على  
وهنج سلتلفة. ولتحقيق ىذا اذلدف، جييب علي ادلعلم أن يعرف مبادئ تعلم اللغة تتحقق اىل أنشطاتو التعلمية. موجز، 
 مبادئ النهج التواصلية ىي سيتعلم ادلتعلم اللغة بشكل جيد يف احلاالت الثماين التالية :
 صلة باحتياجاهتا وإحتماماهتا.البيانت التواصلية اليت ديكن فهمها وذات ال .0
وركز دراساتو عمدا علي شكل، ادلهارة، واإلسًتاتيجيات اليت تدعم العملية معاملو كفرد لديو االحتياجات  .3
 وادلصاحل. 
 ويظهر يف إكتساب اللغة.  .2
 ميزات النهج التواصلية   . ح
   04ميزات تنفيذ النهج التواصلية وفقا رشدي أمحد هتيمة، ىي كما يلي : 
 ٍت مهم جداادلع .0
 احلوار، عندما تستخدم تركز علي وظائف التواصلية وعاده الحيفظ .3
 السياق ىو البيان األساسي. .2
 لغات التعلم تعٍت تعليم التواصل .4
 ويلتمس االتصال الفعال .3
 ديكن ارتداؤىا التكرار، ولكن ليس ادلركزية. .9
 نطق مفهوم .7
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 وديكن دفع اجلهود ادلبذولة للتواصل من البداية .3
 االستخدام احلكيم للغة االم مسموح بو إذا لزم األمر  .6
 ديكن استحدام الًت مجة عندما تكون مفيدة للمتعلمُت .01
 أكثر إجيازا، رشدي امحد هتاياح وزلمود كامل يذكر ميزات اتباع النهج التواصلية:  
 اللغة ىي نظام للتعبَت عن ادلعٌت .0
 والتواصلوتتمثل الوظيفة الرئسية للغة ىي التفاعل  .3
 ىيكل اللغة يعكس االستخدام الوظيفة والتواصل .2
 وحدات اللغة ليست فقط الصفات النحوية ولكن اذليكلية فئة من ادلعانىي الوظيفية والتواصلية كمايف.  .4
 نظرية لغوية من مقاربه تواصلية  . خ
يم. وتقول أينن ان اللغة مبثابو أداه اتصال، الغرض من تدريس اللغة ىو تطوير الكفاءات التواصلية للتعل
نظرية تعلم اللغة ىي جزء من النظرية العامة للتواصل والثقافة. وقال، ويفهم الكفاءات التواصلية علي اهنا إتقان  
 غريزي الناطقُت األستخدام اللغة وفهم اللغة بشكل مناسب يف عملية التفاعل االقًتان مع السياق االجتمعاعى.  
 تقييم تعليم اللغة التواصلية . د
التقييم ىو عملية التقييم، التقييم من قبل اينُت ىو عملية منهجية جلمع، حتليل، وتفسَت البيانات لتحديد ما  
كان ينظر إىل الطالب حقق ىدف ادلعررف أو ادلهارت اليت صيغة يف اذلدف التعليمي. التقييم كعملية لتحديد نتائج 
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ف. وىو نشاط معلومات حول يعمل التحديد التخاذ قرارت العديد من االنشطة اليت التخطيط ذلا لدعم حتقيق أىدا
  03بديلة. 
من عملية التقييم أو التقييم، احلصول بيانات حول : حتقيق أىداف التعليم، فعاليو األساليب والنماذج 
ادلستخدمة يف التعلم، التغَتات يف سلوك الطبلب ألىداف التعلم، ومتلقي الرسائل ادلفيدة للمعلمُت لتحسُت 
لمهم. لقياس مدي وصول األىداف فانو مطلوب من بُت االختبارات اجليدة األخرى. يف تعليم اللغة التواصلية، تع
االختبارات ادلستخدمة لقياس النتائج والتقدم يف التعلم ىي اختبارات تواصلية. اختبارات اللغة استنادا إىل النهج 
اليومي للغة ويتم استخدام مواد االختبار بشكل طبيع أو  التواصلية ذلا اصالو علي إذا استعاب مبادئ االستخدام
التبلعب، مثل من اجملبلت والصحف، تسجيبلت الربامج االذاعية أو التلفزيونية، وتعيينات ادلهام تقًتب من احلالة 
وبنبغي ان احلقيقيو، مثل ادلقاببلت، اخلطبة، كتابو الرسائل اليت حتتوي علي العناصر االجتماعية اللغوية و غَتىا. 
خيتلف استخدام االختبارات التواصلية استخدام اشكال معينو من االختبارات ادلناسبة فقط الختبلفات لغوية معينو 
 09واستخدام اختبارات متنوعة ديكن ان دتتد رلموعة واسعة من اللغات وفقالطبيعة االتصال اللغات
 مهارات التحدث بالعربية .2
 فهم مهارات التحدث باللغة العربية  . أ
مهارات التحدث )مهارات الكبلم( ىو القدرة علي الكشف عن األصوات ادلفصلية أو الكلمات للتعبَت عن 
أفكار، اراء أو رغبات أو مشاعر لشريك النقاش. ومبعٌت أوسع، الكبلم ىو نظام البلمات اليت مساعى ورؤييت اليت 
شري لنقل األفكار وأجل تلبية إحتياجات. مهارات التحدث ىي أىم ادلهارات يف تستخدم عددا عضبلت اجلسم الب
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اللغة. للتحدث ىو جزء من مهارات ادلعلمُت تعلم، حىت ان مهارات التحدث جزءا أساسيا جدا من تعلم لغة 
 07 أجنبية. يف حُت مهارت الكبلم ىو التحدث باستمرار دون إيقاف دون ادلفردات مع اإلفصاح عن الصوت.
ادلهارت اللغوية احلصول من خبلل ادلساكن. ادلساكن الذاتية التنفيذ ىو شلارسة متكررة يف برنامج التكرار 
مضمنة يف عناصر األسلوب. مع عملية متابعة سيتم اكتساب مهارات اإلستماع ديكن التعرف علي مهارات 
شخص ان يكون ماىرا يف الكبلم اإلستماع من خبلل اي كشف وىذا يفهم من خبلل التحدث. من ادلستحيل ل
بدون مهارات اإلستماع، التايل فان مهارات احلديث عن كل ما يستمع إىل مهاراتو يف اإلستماع لذالك ىذا ىو ألن 
يتحدث اللغة ومسعت. ادلهارت احلديثية تعٍت مهارات التحدث واإلستماع أو العكس اإلستماع ادلهارات والتحدث. 
ارات أو الطبلقة الكفاءة اللغوية لديها معايَت مستوية تًتاوح بُت ادلستوي األساس والعايل. إتقان اللغة ليس نفس ادله
متعلم لغة علي ادلستوي األساس ديكن أيضا ان تكون ماىرات جدا يف التحدث يف ادلستوى األساس ألنغالب تدرب 
 وجتري شلثلي اللغات اليت مت إتقان علي ادلستوى األساس. 
عالية ادلستوى ليس بالضرورة علي استخدم اللغة مبهارت ألهنا شلارسة اقل تواترا. الادلهارة يف  ادلثل، متعلم لغة
استخدام اللغة ال يعٌت اي لغة لذلك فان إتقان اللغة لديو معايَت تعتمد علي مستوى صعوبة اللغة بدءا من ادلستوى 
يف استخدام اللغة وقد أتقن وفقا دلستوى قدرتو. األساس وحىت ادلستوى العايل بينما تظهر ادلهارت اللغوية طبلقة 
التللي فان الغرض من تعلم اللغة ليس فقط بقصد، ولكن مستوى القدرة جيب ان يكون مستهدفا حبيث يكون 
    03ادلعيار، جديد إىل ادلستوى األساسي أو ادلتوسط أومستوي عايل.
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ب حتقيقها يف تدريس اللغة احلديثة مبا يف مهارات التحدث ىي واحدة من أنوع ادلهارات اللغوية اليت جي
ذالك اللغة العربية. احلديث ىو الوسيلة الرئيسية لتعزيز التفاىم ادلتبادل، اإلتصال ادلتبادل، إستخدام اللغة كوسيط. 
 وتعترب مهارات التحدث مهاراة ىامو جدا يف تعلم اللغة االجنبية، الن الكبلم ىو لغة تطبقية وىو الغرض األصلي من
الشخص الذي يتعلم لغة. ىو فقط، ان يكون اعتربات يف ىذا يتكلم يعلم ان حيصل نتيجات قدره ادلعلم والطريقة 
     06اليت يستخدمها الن ىذين العاملُت ذلما ىيمنة التعلم الناجح يف التحدث.
 الغرض من التحدث بمهارات اللغة العربية  . ب
 لثنوية لو عده أىداف منها : تعلم التحدث باللغة العربية يف مدرسة برديا ا
 لتكون قادره التحدث باجلمل العربية .0
 من أجل نطق عبارات أو سلتلفة  .3
 أجل التمييز بُت العبارات اليت تقرا طويلة وقصَتة قراءة .2
 ديكن التعبَت عن رغبة قلبو باستخدام ىيكل اجلملة الذي يتوافق مع النحوي  .4
 القواعد الصحيحة يف اعداد اجلمل العربية ديكن ان تكشف ما يتبادر إىل الذىن باستخدام .3
 ديكن استخدام عبارة مناسبة لعمر ونضج وموضع .9
 ديكن تتبع وحفر ادلخطوطات واألدب العريب .7
 ديكن ان تكشف عن تعابَت واضحة ومفهومة عن نفسو .3
 قادره علي التفكَت يف اللغة العربية والتعبَت عنها بسرغة يف اي حال وحالو.  .6
 مبادئ اللغة العربية تعلم المهارات  . ت
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 للتعلم اجليد، جتدر االشارة إىل مايلي: 
 جييب ان يكون لدي ادلعلمُت قدره عاليو علي ىذه ادلهارة .0
 أبدا بأصوات متشاهبة بُت لغتُت )ادلتعلمون واللغة العربية(  .3
السهلة اليت تتكون من مجلة جييب علي ادلؤلفُت وادلعلمُت النظر يف مراحل التدريس، مثل البدء بالكلمات  .2
 واحدة، مجلتُت، وىكذا
 أبدا بادلفردات السهلة .4
 الًتكيز علي قسم ادلهارات دلهارات التحدث، وىي  .3
 تنطق صوت ادلخلوقات جيدا واحلق (0
 التمييز بُت ادلفصل الطويلة والقصَتة  (3
 التعبَت األفكار بالطريقة الصحيحة من خبلل مراعة القواعد النحوية القائمة (2
 يب الطبلب علي كيفية بدء وإهناء احملادثات بشكل صحيح. تدر  (4
 31دتارين مضاعفة، كما التمارين دتيز النطق الصوت، ادلمارسة تكشف األفكار وىلم جرا.  .9
 مهارات ممختلفة في اللغة العربية  . ث
 احملادثة  .0
موىاداتاه ىو وسيلة لتقدًن دروس اللغة العربية من خبلل زلادثة، ديكن ان حتدث ادلادثات بُت ادلعلمُت 
 والطبلب وبُت الطبلب مع التبلميذ يف حُت أضافة ومواصلة إثراء اخلزانة من الكلمات ادلزيد. 
 تعابَت شفوية .3
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 وىو ادلمارسة الشفوية جلعل ادلقاالت هتدف إىل تطوير قدره الطبلب يف التعبَت عن أفكارة ومشاعرة. 
 مميزات أنشطة مهارات التحدث الناجحة . ج
 ومن بُت خصائص أنشطة احملادثات الناجحة مايلي : 
 الطبلب يتحدثون كثَتا  .0
 مشاركات متعددة من الطبلب  .3
 لديهم الدافع العايل  .2
 دمة ىي اللغة ادلتلقيةاللغة ادلستخ .4
 المشاكل في نشط مهارات التحدث . ح
  30وتشمل بعض ادلشاكل يف أنشطة مهارة الكبلم مايلي : 
 الطبلب يتحدثون بالضفادع الن .0
 قلق بشان ارتكاب األخطء (0
 اخلوف من النقد (3
 قلق بشان فقدان الوجة (2
 زلرج قليبل  (4
 ال توجد مواد للحديث .3
 ال ديكن التفكَت يف ما أقول  (0
 ليس ىناك دافع لتحسُت ما يشعر  (3
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 286. (، ص5995)دار الشواف : القاهرة، تدرٌس فنون اللغلة العربٌة علً احمد مدكور، 
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مشاركة أقل من الطبلب االخرين أو عدم مشاركتهم، يتاثر ببعض الطبلب الذين دييلون إىل السيطرة علي،  .2
 احلديث الصغَت االخر. 
أستخدام لغة األم، أشعر بغرابة يف التحدث باللغة االجنبية، توفَت حلول بديلة للمعلمُت يف التعامل مع ىذه  .4
 ادلشاكل أو اإلشكاليات، من بُت أمور أخرى : 
رلموعة االشكال، من خبلل تشكيل اجملموعات سوف تقلل من نكهة اجلريش يف الطبلب الذين  (0
 ال يريدون التقدم امام الطبقة
 تند التعلم ادلقدم علي النشاط استخدام لغة سهلة من حبلل ضبط مستوى اللغة ادلستخدمةويس (3
 جيب علي ادلعلمُت إختيار ادلواضيع ادلثَتة لئلىتمام وادلهم أو جعل مصلحة (2
 ادلعلمون يعطون تعليمات (4
 ادلعلمون اليزالون يسعون الستخدام اللغة ادلستهدفة ادلستفادة  (3
 كالم  خطوات عملية تعلم مهارات . خ
 33عدد قليل من اخلطوات اليت ديكن للمعلم أستخدامها عند تدريس مهارات التحدث بُت االخرين : 
 يبدا ادلعلمون يف شلارسة التحدث عن طريق إعطاء الطبلب بيانا للرد .0
ويف الوقت نفسو يطلب من الطبلب تعلم التحدث بلكلمة ويف الوقت نفسو يطلب من الطبلب تعلم  .3
 التحدث بالكلمة
 ادلعلمُت فرز االسئلة اليت اديل هبا شيفا حبيث ينتهي تشكيل موضوع الكمال .2
                                                             
 96ص.  2253تدرٌس اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها: مهارة اإلستماع نموذجا، منشورات جامعة االخوٌن، فاس. (، 2253ابونجمة محمد، ) 22
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وقال ادلعلم للطبلب للرد علي مناورات سياوية، حفظ احملادثات أو االجابة علي االسئلة ادلتعلقة  .4
 مبحتوى النص الذي يقراء الطبلب. 
 للمتعلمُت ادلتوسطُت  .2
 تعلم التحدث مع لعب دور  (0
 مناقشة ادلوضوع (3
 عن االحداث اليت يعاين منها الطبلبقصص  (2
 قصص عن ادلعلومات االستماع من التلفزيون أو الراديو أو غَتىا.  (4
 تعليمات عامة لتعلم مهارات الكالم . د
 تعلم كبلم ىو شلارسة احلديث .0
 جيب علي الطبلب الكشف عن جتارهبم .3
 تدريب الطبلب علي الًتكيز .2
 تربرجييب ان ال مركز ادلعلمُت احملادثة وغالبا ما  .4
 تدرجييا .3
البل معٌت ادلوضوع سيكون الطبلب أكثرمحاسا للتحدث إذا كان ادلوضوع يتعلق باألشياء القيمة يف  .9
 32حياهتم
 مراحل تعلم كالم  . ذ
 بدءا بعبارة قصَتة. وينبغي ان تنفذ يف اطار  .0
                                                             
23 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Humainiora:Bandung), hal. 86 
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 وىذا ملموس قدر اإلمكان بعد ان يتم حتسنو ليكون أطول .3
 هم يف لغة يومية قصَتة فقط، مث حتسنت ببطءجيب ان يكون الدافع للتواصل مع موضوع .2
ويطلب من الطبلب يف كثَت من األحيان رؤية واإلستماع إىل احملادثة من خبلل وسائل اإلعبلم الكًتونية  .4
 34إعتادوا علي ادليبلد واذلجة من ادلتحدثُت األصلي.
 









                                                             





 أنواع ومنهج البحث . أ
الصياغة واألىداف البحثية اليت يتعُت حتقيقها يف ىذه الدراسة. مث نوع البحث ادلستخدم ىو استنادا على 
البحث النوعي حبوث اجلزدة ىي دراسة هتدف إىل اكتشاف نظرية ويستخدم ىذا البحث لفحص حالو اجلسم 
دف إىل فهم ىذه الطبيعي حيث يكون الباحث ىو األداة الرئيسية. وفقا ميليؤنج، البحث النوعي ىو دراسة هت
الظاىرة حول ما ىو موضوع البحث مثل تصور، الدفاع، والعمل وغَتىا. مشةلية وعن طريق الوصف بالكلمات واللغة 
 33السياق الطبيعي والستفادة من األساليب العلمية ادلختلفة.
طريقة نوع البحث ىو البحث النوعي، ألن ىذا البحث للحصول على نظره عامو متعمقة للبحوث يعٍت ال
اليت يقوم هبا دولر األساليب يف حتقيق أىداف التعلم. نتائج ىذه الدراسة يف التحليل باستخدام حتليل احملتوى، حبيث 
 ديكنو االجابة على األسئلة البحثية. لذلك خيتار الباحثة نوع البحث النوعي يف ىذه الدراسة.
 العلوم ادلتعلقة، ثبلثة أىداف عامة للبحوث ىي:
ستكشاف، البحوث اليت أجريت لفتح شيء )العلم( جديد يف حقل معُت. ادلعرفة ادلكتسبة من خبلل الغرض اال .0
 البحث جديدة دتاما مل يعرف من قبل فعلي سبيل دلثال، أسفرت البحوث عن معايَت قيادة فعالة.
وتستخدم البيانات البحثية األىداف التنظيمية، البحوث اليت أجريت الختبار احلقيقة. من شيء )ادلعرفة( اليت مت  .3
 اليت مت احلصول عليها إلثبات أي شك يف بعض التخصصات أو العلوم.
                                                             
25 Prof.DR. Lexy J. Moleong. M.A, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013) hal.6 
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األىداف االمنائية، وأجريت حبوث لتطوير شيئ )علوم( القائمة. البحوث اليت أجريت لتطوير وتعميق العلوم  .2
 39القائمة.
ىذه الدراسة مل يتم ىندسة البيانات مبعنية الطبيعي، يتم تضمُت ىذا البحث يف البحوث الطبيعية ألنو يف 
وأن كوهنا أداة قياس على ىذا البحث ىو الباحثة اخلاصة. يف ىذه الدراسة النوعية كان ادلنهج ادلستخدم وصفي 
قال أرشاد الطريقة الوصفية ىي الطريقة اليت تسعى إىل توفَت تصوير أو تقدًن األغراض ألهنا موجودة. ويشمل 
لفورية، والتسجيل، والتحليل، والظروف اليت حتدث يف الوقت احلاضر، التايل فإن األسلوب ذلك توفَت، والًتمجة ا
 الوصفي حيتوي على يزات مثل:
 السعي لتوفَت وتفسَت ما ىو. .0
 موجهو إىل القضية احلالية. .3
 37الباحثة ال تتعالب أو تنظم لؤلحداث البلحقة. .2
لى النية يف وصف الواقع االجتماعي وملموسو وادلنهج الذي يتخذه ادلؤلف ىو منهج نوعي. وىو يقوم ع
حبيث وفقا للبحوث. ويشمل تنفيذىا القيادة ومجيع موظفي التعليم ادلوجودين. البحث النوعي ىو دراسة تستخدم 
 33اإلعدادات الطبيعية، بقصد تفسَت الظاىرة اليت حتدث وتنفذ عن طريق الطرق اليت تنطوي على األساليب القائمة.
ادلعٌت ادلذكور أعبله ديكن استنتاج أن البحث النوعي ىو البحث الذي يهدف إىل فهم األحداث اليت  واستنادا إىل
حتدث أو جتربو من خبلل ادلواضيع البحيثة مثثل السلوكية، إدراك، حتريض، ادلفهوم الذايت، العمل، األداء وغَتىا. 
                                                             
26 Surya Dharma, Pendekatan, Jenis, Dan Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, 
2008). Hal. 8-9   
27 Azhar Arsyad, 2002 Bahasa Arab dan Metode Pengajaran Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.163-164 
28 Lexy, J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif (bandung : Rosdakarya, 2010), hal. 4 
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ادة من البيئات الطبيعية واستخدام التقنية مشولية وعن طريق الوصف يف شكل الكلمات واللغات من خبلل االستف
 الطبيعية.
( اإلعداد الطبيعي كمصدر 0النشاط البحثي الذي سيتم تنفيذه لديو ميزات كما ذكر بوجدان والذي ىو: )
( الباحثة مع 4( البحوث النوعية ىي أكثر اىتماما مع عملية النتائج، )2( الباحثون كاألداة الرئيسية، )3للبيانات، )
( ويعٍت أن اجلناة لديهم إجراءات أساسية ىي جانب أساسي 3نهج النوعي دتميل إىل حتليل البيانات االستقرائي، )ادل
تعيُت ىذا ادلصدر البيانات البحثية يف الطبيعية والباحثة نفسها كأداة رئيسية، فأكثر دقة ىذه  36يف البحث النوعي.
 استقرائي.الدراسة يستخدم ادلنهج النوعي، فضبل عن استخدام 
إذا كان الباحثون يستخدمون االستبانات أو ادلقاببلت يف مجع البيانات، مث مصدر البيانات ىو ادلدعى 
عليو. عندما يستخدم الباحثون تقنيات ادلراقبة. ديكن أن يكون مصدر البيانات كائن احلركة أو عملية شيء. عندما 
ولذلك، ينبغي أن ينظر الباحثة إىل مصادر البيانات  21انات.يستخدم الباحثة الوثائق، توثيق أو تسجيل مصدر البي
 اليت سيتم اختيارىا وفقا لتقنيات مجع البيانات.
 
 موضوع البحث . ب
سلرب األحباث كفاعل أو جاين حيدد أيضا ما إذا كان البحث ناجحا استنادا على ادلعلومات اليت يعطيها. 
ديكن أن تكون معلومات إلخفاء ادلعلومات اذلامة اليت دتلكها أو لسبب ما ال تريد أن تتعاون مع الباحثُت، لذلك يف 
اواة. جيب أنيكون الباحثون أذكياء يف حفر البيانات عن البحث النوعي الباحثُت وادلتحدثُت ادلقيمُت على قدم ادلس
                                                             
29
 Bogdan R,c,dkk, kualitatif Reseach for educational: an introduction to theory and methods (boston: Allyn, 1982), 
hal 82 
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Praktik, suatu Pendekatan (Jakarta : Rineka Cipta, 2010,) hal. 172 
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طريق بناء الثقة، األلفة، والتعاون مع ادلواضيع ادلدروسة باإلضافة إىل البقايا احلرجة والتحليل. سلتلف ادلناصب واألدوار 
لكزيد عن وادلتحدثُت.، احلصول على ادلعلومات اليت حيصل عليها الباحثة. لذلك، جيب على الباحثة معرفة ا
معلوماهتم واختيار ما ىو ادلطلوب. كرسوم إيضاجية، ادلخرب ديكنو أن يكون اجلاين، ادلراقبُت، منظم أو سلطط أو 
ببساطة ادلستلم أو الشخص الذي يعرف ادلعلومات من مواضيع أخرى تتطلب الباحثة. قد تؤدي األخطاء يف حتديد 
 ادلعلومات إىل معلومات أو بيانات غَت مكتملة.
سلرب البيانات يف ىذه الدراسة ىو الرئيس، ادلعلمون، ادلوظفون، والطبلب يف ادلدرسة الثانوية دتبونج، خصوصا 
ادلعلمُت الذين يعّلمون ادلواد اللغة العربية وادلخربين اليت تعترب مهمة فيما يتعلق بالبحث.أما بنسبة دلخرب أو ادلوضوع 
 مقاببلت: الذي اختياره يف البحث اليت لوحظت وأجريت
الرئيس ادلدرسة الثانوية برديا دتبونج كقائد أو مدير يف التعليم الذي حيكم مجيع جوانب، مبا يف ذلك  .0
 التعلم.
معلم بادلدرسة برديا الثانوية الذي يرتبط مباشرة بالتعليم الذي يعلم، تثقيف، باإلضافة إىل ادلتعلمُت  .3
 ة.الناضجُت، خاصة ادلعلمُت يف دراسات اللغة العربي
وادلقصود من الطبلب يف سلرب البيانات أن يكون ادلتعلمون يف ادلدرسة الثانوية برديا وغَتىا من ادلخربين  .2
 ادلتعلقة بالبحث.
 
 تقنيا جمع البيانات . ت
مجع البيانات ىو خطوة ال ديكن جتنبها يف أي نشط البحث بأي منهج يف ذلك أنشطة البحث النوعي 
نتائج مجع البيانات تعتمد على ادلنهج والطريقة اليت مجع البيانات البحثية. ولذلك، جيدة ونتائج البحوث السيئة، 
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ىذه تقنيات مجع البيانات حتتاج احلصول إىتمام جاد من الباحثة للنتيجة ادلتوقعة لتحقيق ىدف الباحث ادلنشود 
 20الواقع. يف ىذا البحث الباحثة مبثابو أدوات البحث.
ية يف ىذه الدراسة يشارك الباحثة ادلشاركزن ادلشاركة النشطة، حبيث ديكن مجع البيانات كسجبلت ميدان
القيام باالسًتجاع الشامل للبيانات احلقل أو ادلراقبة، ادلقاببلت ادلنظمة بشكل جيد وكذلك مراجعة دراسة الوثائق 
سة الثانوية برديا دتبونج. ادلرحلة األوىل وىذا يتعلق بفعالية ادلنهج التواصلية يف تعلم مهارة الكبلم باللغة العربية يف ادلدر 
من الباحثة باألنشطة اليت حتدث وتتعريف على الدوائر ادلدرسة حبيث يكون ادلوضوع وعلى دراية بعادات الباحثة، 
 يكون عبلقة مالوفة وادلعلومات العصف الذىن تنفيذ تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية برديا. تقنيات مجع البيانات
واستخدام تقنيات ادلراقبة التشاركية، مقاببلت، مبلحظات، الةوثائق )ادلبلحظات أو احملفوظات(، ادلراقبة )مراقبة 
ادلشاركُت( ووثيقة دراسة الدعم ادلتبادل وتكملو يف الوفاء بابيانات وكبؤره للبحوث. يتم تسجيل البيانات اليت مت 
لحصول بيانات دقيقة، مث تقنيات مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذا مجعها يف سجبلت احلقول. واستنادا إىل رأي، ل
 البحث ىي:
 المراقبة المشاركة .0
ادلراقبة ىي تقنية أو طريقة جلمع البيانات مع الطريق إجراء مبلحظات على األنشطة اجلارية. األنشطة ديكن 
 ة التعلم.أن تكون راضية عن التدريس، تعلم الطبلب، ويقدم ادلعلمون التوجيو يف عملي
باستخدام طريقة ادلراقبة فأن الطريقة األكثر فعالية ىي توزيدىم بالشكل أو ادلبلحظةكأداة حيتوي على 
عناصر حول األحداث أو السلوكيات ستحدث ادلوصوفة. وينبغي تسجيل بيانات ادلراقبة ليست رلرد سجل ولكن 
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ادلستويات. ادلثال، بالنظر فعل مشاىدي التلفزيون ليس فقط  أيضا لعقد النظر مث إجراء تقييمات يف النطاق ادلتعدد 
 23كيف الفعل وعدد ادلرات اليت تظهر ولكن أيضا تقييم رد فعل أقل من ذلك بكثَت أو ال وفقا للمطلوب.
البيانات أو ادلعلومات ادلطلوبة من خبلل ادلبلحظات ادلباشرة يف ادلدرسة الثانوية برديا دتبونج علنا أو احملجبات 
من مراقبة سجبلت احلقول اليت جيب جتميعها بعد ادلبلحظة أو العبلقة مع ادلواضيع اليت فحصها، ألن ادلبلحظات 
ادليدانية ىي بيانات من ادلبلحظة مث جيب على الباحثة تقدًن مذاكرة ميدانية شاملة اجلوانب اليت يف مراقبة األنشطة 
 اللغة العربية، الطبلب، وغَت من موظفي التعليم.اليت يقوم ادلعلمون وخاصة ادلعلمون على مواضيع 
ادلراقبة أو ادلراقبة ادلباشرة مطلوبة للمساعدة يف مجع البيانات ادليدانية. ومن ادلتوقع أن تكون ىذه ادلبلحظة 
ألنشطة أكثر دعما يف تقدًن نظره عامة مفصلة مادام الباحثة يف ادليدان. ويقوم الباحثة بادلبلحظات ادلشاركة يف مجيع ا
اليت حتدث، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مهارات التعلم باللغة العربية باستخدام أساليب التواصل يف ادلدرسة الثانوية برديا 
اليت تشمل تنفيذ أنشطة التعلم يف ادلدرسة. أي تفاعبلت حتدث مسجلو ومسجلة باستخدام ادلبلحظات ادليدانية. مث 
 التقنيات التالية: يتوقع احلصول على البيانات من خبلل
 السجبلت ادليدانية دلا ترى الباحثة، والتفكَت، واستماع خبلل ادلبلحظات. .0
 تدوين سجل ادلبلحظات. .3
ىذا السياق سوف الباحثة القيام بو مباشرة من خبلل زيارة الطبقات، مكتب مدير ادلدرسة، الفصول 
لبيانات ادلكتسبة من ادلبلحظة ال عادة، فتكرار الدراسية، وأماكن التعلم أو الفصول وذات الصلة. للحفاظ على ا
ادلبلحظة من الكائن. للحفاظ على البيانات ادلكتسبة من ادلبلحظة ال عادة، حىت أن ادلبلحظة تكشف عن تنفيذ 
 مهارات التعلم للتحدث اللغة احلقيقة.
                                                             




ادلعلومات حول تركيز ادلقاببلت وجتري مقاببلت مع ادلخربين كمصدار بيانات ومعلومات يغرض اسكشاف 
البحثية اليت أجريت على التعاقد حول األشخاص. األحداث، األنشطة التنظيمية، ادلشاعر. الدفاع والرعاية وغَتىا. 
الباحثة تفعل ذلك باستخدام األسئلة ادلهيكلة  إذا مل تكن غَت معقدة رمسيا للرد عليها وخبلل مقابلة الباحثة، تسجل 
 ة مباشرة بالًتكيز أو كبيانات إضافية.مجيع ادلتعلق
نتائج ىذه ادلقابلة، القيام بالتسجيل، النتائج حتتاج إىل أن تصنف مرة أخرى إىل ادلدعى عليو الذي أجريت 
معو مقاببلت لتحقيق مستوى صحة البيانات. اثناء البحث أجريت مقاببلت لتكملة النفس، مث استخدام جهاز 
لومات ادلقدمة ديكن أعاده عقد البيانات اليت احلصول. يف ىذه ادلقابلة إذا مل يعثر الباحثة التسجيل بنية أن مجيع ادلع
 على أي اختبلف يف البيانات من بعض ادلخربين، يتم إهناء استخراج البيانات.
ادلقاببلت ىي شكل من إشكال تقنيات مجع البيانات، تستخدم على نطاق واسع يف البحث الوصفي 
شفويا يف اجتماع فردي الوجو. ديكن أيضا رلموعة،إذا كان اذلدف ىو مجع البيانات من رلموعات النوعي، أجريت 
مثل ادلقاببلت مع العائلة، موظفو ادلؤسسة وغَتىا. قبل إجراء مقاببلت مع الباحثة إعداد الصك ادلقاببلت اليت 
بيانات من حيتاج إىل إجابو أو رد من ادلدعى تسمى ادلبادئ التوجيهية للمقابلة اليت حتتوي على عدد من األسئلة أو ال
عليو. ديكن أن يكون احملتوى حقيقة، بيانات، ادلعرفةأ ادلفاىيم، اآلراء، تصور أو التقييم  اجليبُت فيما يتعلق بًتكيز 
 ادلشاكل أو ادلتغَتات اليت درست يف ادلدرسة.
عليو لديو السلطة التقديرية لتقدًن إجابو أو أسئلة النموذج أو االبيانات ديكن أن تكون مفتوحة جدا، ادلدعى 
تفسَت. وديكن أيضا تنظيم األسئلة أو البيانات يف ادلبادئ التوجيهية للمقابلة، سؤال أكثر حتديدا أو أكثر كشفا، 
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حبيث تصبح إجابات ادلدعى عليو أكثر تقييدا وتوجيها. أما بالنسبة لعملية ادلقاببلت ادلنظمة يف ىذه الدراسة وجهت 
 احلقائق فيما ينعلق بتنفيذ مهارات التعلم باللغة العربية باستخدام أساليب التواصل يف ادلدرسة الثانوية برديا دتبونج.
 دراسة الوثائق .2
درسة الوثيقة ىي تقنية جلمع البيانات مع مجع وحتليل الوثائق، وثيقة مكتوبة جيدة، صورة أو إلكًتونية. الوثائق 
ابقة احملتويات بغرض مراجعة، يتم حتليل زلتوياتو، بادلقارنة مع رلتمعة لتشكيل نتيجة دراسة وفقا لتاريخ ادليبلد، ومط
منهجية، الصلبة، وسليمة. بادلقارنة مع الطرق األخرى، مث ىذا األسلوب إىل حد ما ليس من الصعب جدا، ويعٍت إذا  
 ولكن كائن ميت. كان ىناك خطا ال يزال مصدر البيانات دون تغيَت ألنو لوحظ ال كائن حي
وتستخدم دراسة الوثائق لتتبع سلتلف ادلسائل ادلتعلقة بتنفيذ عملية التعلم مهارات اللغة العربية باستخدام 
أساليب تواصلية يف ادلدرسة الثانوية برديا دتبونج، الوثائق ادلستخدمة كمادة تثليث عن طريق إجراء نفس استخراج 
و طريق إجراء نفس البحث مصدر البيانات مع تقنيات سلتلفة وعضو تشيك البيانات من مصادر سلتلفة أو سلرب أ
 لصحة اجمليبُت.
يف ىذه الدراسة قدمت الوثيقة ادلصدر الشواغل الرمسية ادلتعلقة باحملفوظات، والقوائم، اللوائح والتقارير. لذلك، 
رة يف البحوث مع استخدام أدوات جلمع البيانات من مصادر سلتلفة باستخدام ىذه التقنيات، الباحثة تغرق مباش
توجيو مجع البيانات. البيانات ادلشار إليها يف ىذا الدراسة ىي الدليل ادلادي لربنامج تعلم اللغة العربية الذي أجرى يف 
 ادلدرسة الثانوية برديا دتبونج.
 دراسة المكتبة .4
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وادلعلومات من خبلل الوثائق، وثائق مكتوبة، اسة ادلكتبة ىي طريقة جلمع البيانات ادلوجهة للبحث عن البيانات 
صور فوتوغرافية، الوثائق اإللكًتونية اليت تدعم عملية البحث. ستكون نتائج الدراسة أيضا أكثر مصداقية عندما 
 تدعمها الصور أو األعمال األكادديية والفنية القول أن الدراسة ادلكتبة ديكن أن تؤثر على نتائج البحوث.
 ات الفنيةتحليل البيان .3
حتليل البيانات ىو عملية منهجية إلجياد وىيكلة البيانات اليت مت احلصول عليها من ادلقاببلت، ادلبلحظات 
حتليل البيانات ىو عملية تنظيم وفرز البيانات اخلاصة بك إىل أمناط، فئات، ووحدة الصف  22ادليدانية والوثائق.
العثور على فرضية العمل كما ىو مقًتح من قبل البيانات. حتليل األساسية حبيث ديكن العثور على ادلوضوع وديكن 
البيانات ىو عملية دلنع وإعداد النصوص وادلواد األخرى اليت تراكمت. حبيث ديكن للباحثة حتسُت فهمها للبيانات مث 
 تقددية إىل اآلخرين بشكل أكثر وضوحا حول التعبَت عنو أو احلصول عليو من ادليدان.
البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي حتليل البيانات النوعية، مع نظرية مايلز وحوبيلرمان يف  تقنيات حتليل
"فاوطو" يقدم تقنية حتليلية تسمى عادة النموذج التفاعلي. وتتكون تقنية التحليل ىذه أساس من ثبلثة مكونات: 
وليس احلد من البيانات مصدر  24.( استنتاج السحب واالختبار2( عرض البيانات، )3( خفض البيانات، )0)
التخلص من البيانات غَت الضرورية، بل ىو جهد اضطلع بو الباحثة إثناء حتليل البيانات وىي خطوة متكاملة لتحليل 
 البيانات.
 خفض البيانات .0
وتشمل خطوة خفض البيانات عدة مراحل. ادلرحلة األوىل، اليت تنطوي على خطوات التحرير، جتميع البيانات 
ليصها. ويف ادلرحلة الثانية، مجعت الباحثة مدونات زمذكرات بشأن مسائل سلتلفة، مبا يف تلك ادلتعلقة باألنشطة وخت
                                                             
33 Sugiyono, 2010, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, hal. 89 
34 Pawito, 2007, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Ikis, Yogyakarta, hal. 104 
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والعمليات حبيث ديكن للباحثة العثور على ادلواضيع، اجملموعات وأمناط البيانات. السجبلت ادلقصودة ىنا ليست 
قًتنة بالبيانات اليت دتت مواجهتها. ديكن إنشاء مبلحظات حول سوى األفكار أو العبارات اليت تؤدي إىل النظرية ادل
 بيانات معينة أو أعراض على طول مجلو واحده فقره واحده، أو رمبا بعض الرباغماتية.
مث فب ادلرحلة النهائية من خفض البيانات الباحثة مشروع ادلفاىيم والتفسَتات بشأن ادلواضع، رلموعات 
ادلفاىم والتفسيؤات بشأن ادلواضثع، رلموعات البيانات ذات الصلة. يف ىذا العصر احلد من البيانات اباحثة مشوعة 
البيانات يبدو أن الباحثة سوف حتصم على البيانات ن الصعب جدا لتحديدي أمناط وادلواضعو، أة قد تكون أقل 
 تضمينها لتحليلها. مبلئمة لؤلغراض البحث حبيث يتم إجبار االلبيانات ادلتعايشىة على ختزينها وعدم
 عرض البيانات .3
وينطوي العنصر الثاين من عرض البيانات على خطوات تنظيم البيانات، أي إنشاء رلموعة من البيانات اليت 
واحد مع رلموعة بيانات أخرى حبيث مجيع البيانات اليت مت حتليلها تشارك فعبل يف وحدة واحدة، ألنو يف البيانات 
تكون رلموعة واسعة من وجات النظر ويشعر مكدسة، مث البيانات العرض عموما يعتقد جدا  البحثية النوعية عادة ما
 أن تكون مفيدة لتحليل العملية.
ويف ىذا الصدد، يتم ربط البيانات ادلقدمة يف شكل رلموعات أو أفكار معا وفقا إلطار النظرية ادلستخدمة. 
كافية عن شاشات البيانات ستعقد الباحثة على إجراء التحليل. ومن ادلهم اإلشارة إىل أن اإلخفاق يف البحث بصورة  
 الصور والرسوم البيانية اليت تشَت إىل الربط بُت اعراض واحد مع اعراض أخرى ال غٍت عنها ألغراض حتليل البيانات.
 االنسحاب واختبار الخاتمة .2
لباحثة أساسا بتنفيذ ادلبادئ وفيما يتعلق بالعنصر األخَت، أي استنتاجات االنسحاب واالختبار، تقوم ا
االستقرائية من خبلل النظر يف أمناط البيانات ادلوجودة أو ادليول من عرض البيانات اليت مت إجراءىا. ىناك أوقات 
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عندما مت إطبلق النار على االستنتاجات من البداية، ولكن االستنتاج النهائي ال ديكن أبدا صياغتو بشكل كاف دون 
حتليل مجيع البيانات ادلوجودة. الباحثة يف ىذه اجلميعة ال يزال لديها لتأكيد، شحذ، أو قد تنقح أن تكمل الباحثة 
 23الستنتاجات اليت مت إجراءىا لتوصل إىل اختتام النهائي االقًتاح العلمي لبلعراض ادلبلحظة أو الواقع.
 تقنيات صالحية البيانات .4
النوعي. للحصول على صبلحية البيانات البحثية اليت ام  وينبغي أيضا مبلحظة صحة البيانات يف عامل البحث
مجعها، واستخدام تقنيات التثليث، وىذا يعٍت أن تقنية التفتيش صبلحية البيانات ديكن أن تستفيد من شيء آخر 
خارج البيانات لتوسيع االختيار أو كاساس مقارن للبيانات اليت يتم احلصول عليها من مستخدمي تقنيات مجع 
نات. أما بالنسبة للجهد ادلبذول جلعل البيانات أكثر موثوقية عملية التفسَت والنتائج يف البحث بادلناسبة شعرت البيا
أو فكرت. يعتمد صلاح األحباث بشكل كبَت من البيانات ادليدانية، األحكام، والشمولية، والتفاصيل، اكتمال واتساع 
العربية األمهية أن تسجيل البيانات ادليدانية غَت احلريصة سيضر نطاق تسجيل ادلعلومات اليت لوحظت بطريقة اللغة 







                                                             













 اللقائة العامة . أ
 تاريخ المدرسة الثانوية بريما .0
الشؤون الدينية منطقة بيبلرجوت سي توان.ىذه مدرسة برديا الثانوية ألىلية ىي تعليمية رمسية وزارة 
مؤسسة ريس  3102كممؤسسة تربيوية برديا رلموعة ستة فصول دراسية. ويف سنة   0636ادلؤسسات بدأت يف سنة 
 جينديكيا مع مرور الوقت مدرسة برديا الثانوية تربوية سبع مرات تغيَت الرئاسة ىو:
 (0666- 0636الفترة األولى )
 : امل ىاسيب دوالي  رئيس ادلدراس
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 : مصطفى راصلكويت  رئيس اإلدارة
 (3110 -3111الفترة الثانية )
 : احلاجة أفريدا ىانوم  رئيسة ادلدرسة
 : بودينيت  رئيسة اإلدارة
 (3100-3113الفترة الثالثة )
 : وغينون  رئيس ادلدرسة
 : زلمد شوكر ىارىف  رئيس اإلدارة
 (3102 – 3103الفترة الرابعة ) 
 : إحسن رامي  رئيس ادلدرسة 
 : دوي رامداين  رئيسة اإلدارة
 (3103 – 3102الفترة الخامسة ) 
 : مششودين فريب  رئيس ادلدرسة
 : دوي رامداين  رئيسة اإلدارة
 (3109 – 3103) الفترة السادسة 
 : دوي كرتيك ساري  رئيسة ادلدرسة
 : ديكي ساليح  رئيس اإلدارة
 (3106 – 3109الفترة السابعة ) 
 : جولفان راميب  رئيس ادلدرسة
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 : ديكي ساليح  رئيس اإلدارة
 الرؤية والمأمورية المدرسة الثانوية. .3
  الرؤية ادلدرسية
 التميز يف حتصيل األكادمي . أ
 التفوق يف الفنون . ب
 التميز يف رلال الدين . ت
 التفوق يف رلال اإلنضباط . ث
 التميز يف التكنولوج . ج
 وادلأمورية 
 نشيط، تفاعلية ومبتكرة وفعالة وشلتعة.إنشاء عملية تعلم  . أ
إنشاء وحتسُت خدمات ذات جودة عالية، إن أمهية العملية التحضَتة، ونتائج التحصيل التعليمي لصاحل   . ب
 الطبلب.
 تنفيذ التعلم وادلمارسة والعاطفة للدين. . ت
 القيام بادلصافحة الثقافية، التحدث بلغة مهذبة ونقدر اآلخرين. . ث
 نظيفة، أنيق،مجيل سلمي وآمن.جعل بيئة مدرسية  . ج
 الهوية المدرسية .2
 : مدرسة بَتما تيمبونج الثانوية اخلاصة   إسم
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NPSSN  : 01302627 
 : ألىلية   حالة
 : الثانوية  أشكال التعليم
 : ب   إعتماد
 : سوق برديا السابع تيمبونج   عنوان
 0636:   السنة ادلقررة
 3311:  مساحة األرض
 
 المدارسة الثانوية بريما تنمبونجحالة التوظيف  .4
 حالة العمل يف ادلدرسة الثانوية اخلاصة برديا يف ىذالوقت:
 ادلاجستَت الباكلوريوس ادلرأة الرجال ادلبلغ أنواع العمل عدد
 -      -  0 رئيس ادلدرسة 0
نائب ادلدير رلال  3
 ادلناىج الدراسية
0    -   - 
نائب ادلدير قسم  2
 الطبلب
0  -      - 
 -    01 3 03 مواضيع ادلعلم 4
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 -      -  0 إدارة األعمال 3
 -  06 03 7 06 ادلبلغ 9
 
 المرافق المتاحة في المدرسة اإلعدادية ألهلية هي: .3
 وصف ادلبلغ إسم الوحدة عدد
 الطابق 0 0 مكتب ادلؤسسة 0
 الطابق 0 0 ادلسجد 3
 الطابق 0 0 ادلكتبة 2
 الطابق 0 0 ادلقصف 4
 الطابق 0 9 الدراسةغرفة  3
 جيد 061 مقاعد التعلم 9
 جيد 061 مكتب الدراسات 7
 جيد 9 السبورة 3
 جيد 03 مكتب ادلكاتب 6
 جيد 2 خزانة الكتب 01
 جيد 3 مرحض ادلعلم\احلمام  00
 جيد 9 مرحاض الطبلب \احلمام  03
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 جيد 3 ناقوس 02
 جيد 03 الكمبيوتَت 04
 جيد 3 الكمبيوتَت احملمول 03
 جيد 2 ادلطابعة 09
 جيد 0 موقف االحتفايل 07
 جيد 0 غرفة ادلعلم 03
 جيد 0 وقوف السيارات 06
 
 عدد طالب مدرسة بريما الثانوية األهلية .9
 حالة عدد الطالب في مدرسة الثانوية األهلية بريما هي :
 
 ادلبلغ ادلرأة الرجال  الفصل عدد
 24 03 09 0-الفصل السابع  0
 23 06 09 3 –السابع  الفصل 3
 27 31 07 2 –الفصل السابع  2
 21 09 04 0 –الفصل الثامن  4
 36 00 03 3 -الفصل الثامن  3
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 23 31 03 الفصل التاسع  9
 
 األنشطة اليومية الطالب .0
هنارا، عدا يوم اجلمعة يبدأ الطالب   02.11نشطة التعلم الطبلب يف برديا ألىلية كل يوم يبدأ يف أ 
. كل يوم يقوم الطبلب بصبلة 07.41واخلروج يف الساعة  02.41ألىلية يف ادلدرسة الثانوية برديا تنمبونج 
يوم اجلمعة ألهنا يوم خاصة تلميذات الثانوية برديا تنفيذ صبلة الظهر يف   الظهر وصبلة العصر يف ادلسجد إال
ل يوم يستخدم مدرسة برديا بإعداد كل يوم والطبلب صبلة اجلكعة يف مسجد كام قريبا من منازذلم. ك
 21ساعة الدراسة. الوقت ادلخصص يف كل ساعة درس مبقدار  3ساعة للدرس إال يوم اجلمعة  9اخلاص 
دقيقة للصبلة العصر كل يوم حددت ثاثة معلمُت لتكون مبثابة من  31دقيقية للراحة و  03دقيقة مع 
دقائقثم سيتم تسجيلها  01بز إذا تأخر الطالب يف خبلل قبول الطبلب يف بوابة ادلدرسة ويصافح الطبل
 وإعطاء إجراءت تأديبية.
 اللقائة الخاصة . ب
 تطبيق مهارات تعلم اللغة العربية .0
التعامل صياغة ادلشاكل يف ىذا احلال الباحثة اإلجابة على السؤال حول كيف تطبيق مهارات التعلم 
دم الباحثة اإلجراءات مقابلة بعض ادلخربُت ومن بُت رئيس يتحدث اللغة العربية يف مدرسة برديا اخلاصة. مث يستخ
 ادلدرسة ومدرس العقيدة وأحد الطبلب ادلدرسة.
 كيف تنفيذ تعلم اللغة العربية لمهارات التحدث في المدرسة الثانوية بريما تينبونج؟ . أ
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 \جيب على قراءة العربية  مقابلة مع مدير ادلدرسة الثانوية اخلاصة. تعلم مهارات اللغة العربية ىنا: األّول أن
القرآن الكرًن وبالنسبة ال يستطيعون قراءة اللغة العربية قراءة اللغة العربية تقوم ببنامج القرآن الكرًن ىنا كل يوم يف 
 01القرآن الكرًن. والثاين قادرا على حفظ ادلفردات عن \ديكن قراءة اللغة العربية  03.11 – 01.11الساعة : 
و  كلما حفظت ادلفردات سيكون أسهل يف اللغة العربية مهم الطبلب يقرأ حروف او اجلمل ألنو ال مفردات كل يوم
يزال العديد من الطبلب ىنا الذين ال يستطيعون قراءة القرآن ألنو مع خلفيات الًتبوية يزال العديد من الطبلب ال 
 لنسبة ألىم شيئ ديكن تقرأ أوال.يعرفون حرف احلجائية بسبب عدم اإلىتمام منا آلباء واألمهات ولذلك با
بناء على نتائج ادلقابلة كيف تنفيذ تعلم اللغة العربية دلهارات التحدث يف مدرسة الثانوية برديا تيمنبونج. يف 
نظرة مدير ادلدرسة إن مفتاح التعلم مهارات تدريس اللغة العربية ىو جيب ان تكون قادرا على قرءاة  اللغة العرية. 
مهمة جدا يف تنفيذ مهارات التعلم يف التحدث اللغة العربية يف ادلنزل. ألنو مع الدعم الكامل الذي  أدوار الولدين
 يقدمو اآلباء لتعلم اللغة العربية مث الطبلبيشعر سهل وال تفوت مع األصدقاء اآلخرين يف ادلدرسة يف ادلواد اللغة العربية.
 
 مقابلة مع مدرس مواد اللغة العربية . ب
الذي أعطت الباحثة إيل الطبلب كأول معلم لغة غربية إعتدت على حتفَت األطفال لكي ال تشعورون التنفيذ 
بادللل يف تعليم ىذه اللغة العربية هبد ذلك دخلت يف الطريقة ادلادية اليت طبقتها على الوقت  أي طريقة زلرم كبلم 
إلجابة مع صديق وحفظ احلوار. وحفظ ىذا احلوار أن ادعو األطفال التحدث باللغة العربية يف ادلقام األول. السؤال ا
 أعطي منوذج احلوار يف الكاتبة إلزالتها احلوار. ىذا فعلناه كبلنا قرأ احلوار.
بناء على نتائج ادلقابلى ادلذكورة أعبله من قبل مدرس ادلواد العربية، فإن تطبيق مهارات التعلم يف اللغة العربية 
فعغ السابق حبيث ال يشعر الطبلب بادلملل يف مواد اللغة العربية وأساتذات اللغة ىو جيب أن يكون الطبلب الدا
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العربيةيشرحون التنفيذ الذي يتم تقجيم أسئلة واحوبة للطبلب وحوار قصَت أن يتم الفضاؤ=ء عليها بعد أن يتك 
 عرض حفظ جديد أمام مع صديق. 
 مقابلة مع الطالب الثانوية بريما. . ت
الباحثة ىو العمل الذي ادلهمة يف قدمها ادلعلم، حفظ ادلفرادات إذا كان ىناك وجب التنفيذ الذي قامت 
ادلنزل من قبل ادلعلم وحىت يف ادلنزل ويؤرف معنو يف القموس.يف مواضع اللغة العربية كان ادلعلم دئما يعطي حفظ 
 ار. ادلفردات واحلوار القصَت الذي قلناه للصف األمامي مع صجيق للمقعج إلظهار احلو 
بناء على نتائج ادلقببلت ادلذكورة أعبله من قبل طبلب ادلدارس اإلعدادية اخلاصة  فتنفيذ مهارة التحديث 
باللغة العربية ىي العمل على ادلهمة اليت يقوم هبا ادلعلم وىي مفرادات وحوار سلتصر وغذا كان الطالب ال يعرف معٌت 
ىذه ادلدرسة الثانوية اخلاصة الرئيسية تؤدي مهمة او مهارات  ادلهمة يف فتح القموس العريب. وىذا يدل على أن
 التحدث بتاللغة العربية.
 .الخطوات المدخل اإلتصالى المدرسة الثانوية األهلية .3
 اخلظوات ادلدخل اإلتصال ادلدرسة الثانوية اخلاصة ىي :
اإلسًتاتيجيات ادلتعلقة بادلوضوع الذي مرحلة إعداد، حيتاج ادلعلم إىل صياغة أىداف التعلم وإعداد سلتلف  . أ
 جيري تدريسو.
مرحلة التنفيذ، ادلعلم يوفر ادلوضوع من خبلل إستخدام النهج إلتصاىل، وبالتايل جذب إنتباه الطبلب إىل  . ب
عملية التدريس و التعليم وادلعلم حيفز الطبلب على أن يكزن أكثر إىتمام يف اللغة العربية مثل غختبار 
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بية او األنبياء الذين يكافحون يف اللملكة العربية السعودية , واخربين تستخدمو اللغة الشخصيات العر 
العربية. واحدا منهم ىو اللغة العربية ىي القرآن و العربية اللغة النيب ويف القربي يف وقت ال حق سوف 
عربية حبيث يتم التعلم يطلب منا ادلبلك مع تاللغة العربية أيضا. ومع ىذه تكون دوافعهم يف تعلم اللغة ال
 بفعالية وكفاءة.
 
 فعالية المدخل اإلتصالى فيتعلم معارات التحدث لغة العربية المنطوقة. .2
إستخدام اساليب التواصل يف تعلم مهارات التحدث با للغة العربية يقال دتما أن تكون فعالةألنو أساليب 
تعليم الطبلب من ادلدرسة الكسولة، العديدمن اللعب، يبدوا ان ىناك تغيَت الطبلب بعد ان يتم األسلوب عن طريق 
وأقل فعالية تعلم اللغة العربية لتصبح التعلم النشاط زفعالة يف تعلم مهارات التحدث با للغة العربية، وديكن رؤية ذلك 
 التعلم من خبلل تغيَت الطبلب أساتذات ادلعلومات الطبلب الذين ال يهتمون بتعليم اللغة العربية أكثر نشاطا يف
مهارات التحدذ با للغة العربية مثل التعلم الشرعية او احلوار الذي حيمنهة ادلدرسون للطبلب وتشَت اليقمة ادلرتفعة 
 قليبل لوكان يسعى وراء طريقة التواصل معو.
 ديكن الطالب ان تغيَت نظرتو إىل اللغة العربية مهم جدا للتعلم واللغة العلربية ليست الدرس ادلخيف مرة
أخرىل وىذا ما جيلب أثرا إجيابا للآلخرين. وبناء على نتاءج ادلقببلت ادلذكورة أعبله من ادلعروف أن فعالية نتيجة 
أساليب التوصل اليت ينفذىا يف معلم مواد اللغة العربية يف ادلدرسة برديا جونيور يقال شلام أن تكون فعالة ألنو يبدون 
طبلب الطبعُت ومثل الطبلب ديكن ان تغيَتوا ادلوقف ويرون  أن اللغة العربية من نتائجو الكثَت من التغيَتات يف ال
 ليست درسل صعبا وجيب أن حيشاه أحد.
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 مناقشة نتائج البحث . ث
هنج األسلوب التوصلي ىو التعلم الذي يركز علىجوانب التوصل والتفاعل وتطوير الكفاءة اللغوية. فضبل عن 
ابة وكبلم( كغرض لتعلم اللغة العربية وافقرار بأن ىناك عبلقة بأنشطة افتصال يف ادلهارات اللغوية )إستماع، قرءة، كت
احلياة. مهارت التحدث با للغةالعربية ىي القدرة غلى الكشف عن األصوات أو الكلمات للتعبَت عن األفكار اةو 
ومات اليت ديكن مسعها ورؤيتها اآلراء أو الرغابات أو ادلشاعر لشريك يبتجدث. ومبعٌت انو والتحدث ىو نظام من ادلعل
 اليت تستخدم عداد من عضبلت جسم افنسان لنقل العقل من أجل تلبية إحتياجات الطبلب.
بعج البيانات الكاملة اليت مث العثور عليها فتقد الباحثة إستنتاج حول فعالية هنج أساليب التوصل يف تعلم 
 ؤلىلية كما مناقشة نتا ئج البحث ديكن وإعرب عن: مهارات التحدث با للغة العربية يف اجملرسة برديا ال
 كيف تنفيذ اللغى العربية دلهارات التحدث يف ادلدرسة الثانوية برديا تيمبونج. .0
بناء على البحث يف كيفية تطبيق مهاران التعلم بتحدث طبلب اللغة العربية من بيان مدير ومعلمي مواد 
مفردات كل يوم  وتقرا 01ة القرىن وحفظ ادلفردات أكوان مبا يصل إىل اللغة العربية . جيب أن يكون قادرا على قرء
القرآن ألنو إذا مل يكم قادرا علبل قراءة القرآن مث الواضح ال ديكن قراءة العربية. اللغة العلربية ىي لغة القرآنالكرًن اليت 
يقرأون احلوار إىل مقدمة الصف يتم  جيب دراستها على كل مسلم. ومن بيان ادلعلم دلواضيع اللغة العربية أن الطبلب
مثل ىذا حبيث يعتاد الطبلب قي مهاران الكبلم,ويف تنفيذ ىذه ادلهاراتن الناطقات با للغة العربية دتكن يف الذات 
 الطبلب ،واألبوان وادلعلمُت.
باء لدعم الطالب نفسو ىو يف تصميم اجلهد والده يف تنفيذ مهارات التحدث با للغة العربية ومطلوب من اآل
وإببلء افهتمام للطفل أن تكون متحسما لتعلم اللغة العربية حيت دتكن من تنفيذ ىذه ادلهارات. وحُت أن ادلعلم ىو 
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عامل مساىم يف مسار عملية التعليم مع ادلعلم  وإعطاء أساليب التدريس اليت جتذب الطبلب سيتم تشجيعها يف 
 تنفيذ لدراسة جبيث حتصل على نتائج جيدة.
 خطوات من نهج التواصليىة في المدرسة بريما تيمبنوج. كيف .0
اخلطواة األوىل ىي مرحلة اإلعداد ، حيتاج ادلعلم إيل صياغة أىداف التعلم وإعداد إسًتاتيجيات سلتلفة تتعلق 
هج با دلوضوع الذي يتم تدريسو. اخلطواة الثانية ىي مرحلة التنفيذ، ادلعلم يقدم مواد الدرس من خبلل إستخدام الن
التواصلية، حبيث جيذب إنتباه الطبلب يف عملية التدريس و التعلم، وحيفز ادلدرس الطبلب على أن يكونو أكثر 
إىتماما بتعلم اللغة العربية  حيث خيربون الشخصيات العربية أو األنبياء يكافحون يف الللكة العربية السعودية وخيربون 
 ما تستخدمو اللغة العربية.
للغة العربية ىي القرآن والعربية ىي لغة النيب ويف القرب يف وقت الحق سوف يطلب من واحدا منهم ىو ا
ادلبلئكة با لعربية أيضا. وبذالك دوافعهم يف تعلم اللغة العربية. حبيث يتم التعلم بفعالية وكفاءة. واخلطوة الثالث ىي 
ؤال على الطبلب. وبعدا أن مت الرد على مرحلة التقييم، وبعدىا يقوم ادلعلم بتقييم ادلوضوع من خبلل طرح الس
الربنامج من قبل الطبلب مث قام ادلعلم مبهمة الطالب حبيث يعرف الطبلب مدى قيمة ادلهمة. وىذا أيضا أن حيفز 
 الطبلب على تعلم اللغة العربية أن ادلهمة اليت يعمل عليها ليست عبثا ولكن ىناك حكم
 مهارات التحدث للغة العربية المنطوقة. كيف فعالية المقاربة التواصلية في تعلم .3
جتد  اإلشاراة أن فعالية اسلوب التواصل الذي ينفذه درس اللغة العربية يقال أهنا فعالة ألنو يتضح من نتائج 
ان ىناك العديد من التغيَتات اليت شهجها الطبلب مثل الطبلب ديكن أن تغيَت بالفعل وجهة نظره أن اللغة العربية 











 اتالخالص . أ
 واستنادا إىل نتائج ادلناقشة البحثية، ديكننيا ستخبلصبعضا الستنتاجات :
وادلعلمُت. الطالب نفسو ىو يف يف تنفيذ ىذه ادلهارة الناطقة باللغة العربية دتكن يف الذايت الطبلب  واآلباء  .0
صميم اجلهد يف تنفيذ مهارات التحدث باللغة العربية، ومطلوب من اآلباء لدعم وإيبلء االىتمام للطفل أن 
تكون متحمسا لتعلم اللغة العربية حىت تتمكن من تنفيذ ىذه ادلهارات. يف حُت أن ادلعلم ىو عامل مساىم 
اء أساليب التدريس اليت جتذب الطبلب سيتم تشجيعها يف تنفيذ يف مسار عملية التعلم مع ادلعلم إعط
 الدراسة حبيث حتصل على نتائج جيدة.
اخلطوة األوىل ىي مرحلة اإلعداد، حيتاج ادلعلم إىل صياغة أىداف التعلم وإعداد اسًتاتيجيات سلتلفة تتعلق  .3
يوفر ادلواد الدرس من خبلل استخدام  بادلوضوع الذي يتم تدريسو. اخلطوة الثانية ىي مرحلة التنفيذ، ادلعلم
النهج التواصلية، حبيث جيذب انتباه يف عملية حيفز ادلدرسون الطبلب على أن يكونوا أكثر اىتماما بتعلم 
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اللغة العربية على سبيل ادلثال، حيث خيربون الشخصيات العربية أو األنبياء الذي نيكافحون يف ادلملكة 
 تستخدمو اللغة العربية.  العربية السعودية، وخيربون ما
فعالية ادلدخل اإلتصال اليت ينفذىا معلم اللغة العربية فعالية ألنو يتضح من النتائج أن ىناك العديد من  .2
التغيَتات اليت شهدىا الطبلب. مثل الطبلب ديكن أن يغَت بالفعل وجهة نظره أن اللغة العربية ليست درسا 
 ير إمكانتو وتأثَته على الناس احمليطة هبا.صعبا ونادرا ماهتم اآلخرين وديكن تطو 
 ب. اإلقتراحات
 استنادا إىل ادلناقشة واإلستنتاج ادلقدمُت أعبله، تقًتح الباحثة ما يلي :
جيب على مدير ادلدرسة اإلشراف على تنفيذ ىذه الطريقة التواصلية وتوفَت ادلرفق قدر اإلمكان بشكل  .0
 تنفيذ ىذه الطريقة التواصلية إىل األفضل. معقول حىت يتمكن الطبلب أو ادلدرسون من
دلدرس ادلواد اللغة العربية أن يفهم بشكل أفضل شخصية الطفل يف الطبلب ألنٍت كنت حذر اإليزال ىناك  .3
 العديد من األطفال الذين يهتمون اىتماما أقل من كبار السن حبيث أثرا شيئا للطالب للتعلم.
تعلم حبيث أهنا سوف تشكل التعلم الفعال، واإلمتثال للقواعد لطبلب جيب أن يزيد من اىتماما هتم ال .2
ادلدرسية مثل عدم النوم يف الصف، وشلارسة يف الصف وعدم أن تكون صاخبة يف الصف وال ختافوا أبدا أن 
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